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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang 
berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat  
(Al Mujahadah : 11)  
 
 
“Janganlah kamu berduka cita terhadap  apa yang luput dari kamu  
dan janganlah kamu terlalu bergembira terhadap apa  yang diberikan-Nya 
kepadamu. Allah tidak senang kepada orang-orang yang sombong dan menepuk 
dada.” 
(QS. Al-Hadid : 23)  
 
 
Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu  
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga  
(HR. Muslim)  
 
 
“Ya Allah, perbaikilah agamaku yang  merupakan pokok urusanku,  
perbaikilah duniaku yang merupakan penghidupanku,  
dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku.  
Jadikanlah kehidupanku selalu bertambah kebaikanku,  
dan jadikanlah kematianku sebagai pelepas dari segala kejelekan.” 
( HR Muslim )  
 
 
“Keindahan adalah sesuatu yang menarik jiwamu, keindahan adalah cinta yang 
tidak memberi namun menerima. Ketika engkau menemukan keindahan di dalam 
relung hatimu, itulah keagungan yang merupakan perpaduan antara 
penderitaan dan kebahagiaan.” 













Bagi sang  jiwa yang memeluk jiwaku 
Bagi hati yang mencurahkan rahasianya pada hatiku 
Dan bagi tangan yang menjalankan api emosiku 
Aku persembahkan karya sederhana ini  
Untuk :  
 
 Allah SWT sebagai tumpuan untuk memohon segalanya. 
 Bapak dan Ibu tercinta, yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa dan raga 
terimakasih atas limpahan, iringan doa, nasehat dan kasih sayang yang 
tulus yang telah diberikan. 
 Kekasihku tercinta yang telah memberikan dukungan dan menemani suka 
dan duka dalam pembuatan Skripsi ini. 
 Adikku tersayang yang telah menjadi semangat dalam penulisan Skripsi ini. 
 Teman-teman Keperawatan S1  Angkatan 2009 yang telah bersama-sama 
berjuang untuk menyelesaikan gelar Sarjana Keperawatan.  
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Rectus Abdominis di Rumah Bersalin Hasanah Gemolong Sragen”. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh guna 
meraih gelar Sarjana S-1 Jurusan keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa terwujudnya 
Skripsi ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 
perkenankanlah Penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada: 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menfasilitasi proses 
pembuatan usulan penelitian ini. 
2. Winarsih Nur Ambarwati S.Kep., Ns., ETN., M.Kep selaku ketua program 
studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan selaku pembimbing I yang menyediakan waktu, tenaga, dan 
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Dewi Diyah Ernawati, J210090122. Hubungan Penggunaan Stagen Terhadap 
Diastasis Rectus Abdominis di Rumah Bersalin Hasanah Gemolong Sragen. 
 
 
Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap 
kesehatan dan penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya. 
Karena itulah penting bagi tenaga kesehatan untuk tidak hanya mempromosikan 
kesehatan, tapi juga membuat mereka mengerti tentang proses terjadinya suatu 
penyakit dan bagaimana meluruskan keyakinan atau budaya yang dianut 
hubungannya dengan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
ada Hubungan Penggunaan Stagen terhadap Diastasis Rectus Abdominis di 
Rumah Bersalin Hasanah Gemolong Sragen.  
Penelitian ini menggunakan subyek ibu postpartum yang bersalin di 
Rumah Bersalin Hasanah Gemolong Sragen. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian non experiment dengan desain penelitian cross sectional, sampel yang 
digunakan sejumlah 36 orang dengan menggunakan metode sampling jenuh. 
Analisis bivariat menggunakan uji statistik Chi-Square. 
Hasil uji statistik didapatkan hasil pearson chi-Square sebesar  0,238 yang 
berarti P > 0,05(P = 0,238 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan Ho diterima. Hal 




















Dewi Diyah Ernawati. J210090122. Relationship To Use Stagen 
DiastasisRectus Abdominis Maternity Home Hasanah Gemolong Sragen. 
 
Culturecan form habits and responses to health and illness in all people 
regardless of their level. Because of that important for health professionals to not 
only promote health, but also make them understand about the occurrence of a 
disease and how to straighten held beliefs or cultural relationship with health. This 
study purpose to determine whether there is relationship between used stagen and 
the diastasis rectus abdominis at the maternity hospital Hasanah Gemolong 
Sragen. 
This study uses the subject postpartum mothers who give birth at the 
maternity hospital Hasanah Gemolong Sragen. This research uses non experiment 
research with cross-sectional research design, which used a sample of 36 people 
with the use of saturated sampling method. Bivariate analysis using Chi-Square 
test statistic. 
Statistical test results showed Pearson Chi-Square of 0.238, which means 
P> 0.05 (P = 0.238 > 0,05), it mean that Ho is accepted. So, there is no 
relationship between used stagen and diastasis rectus abdominis  
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